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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 
Dia memberikan hikmah (ilmu yang berguna)  
kepada siapa yang dikehendaki-Nya.  
Barang siapa yang mendapat hikmah itu 
Sesungguhnya ia telah mendapat kebajikan yang banyak.  
Dan tiadalah yang menerima peringatan  
melainkan orang- orang yang berakal”.  
 (Q.S. Al-Baqarah: 269) 
 
“Cuma kaki yang akan berjalan lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, 
mata yang akan menatap lebih lama, leher yang akan lebih sering melihat ke atas, 
lapisan tekad yang seribu kali lebih keras dari baja, dan hati yang akan bekerja lebih 
keras, serta mulut yang akan selalu berdoa...” – 5cm. 
 




Kupersembahkan karya ini kepada : 
 Ayah dan Ibu tercinta. 
 Motivatorku 
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Standar operasional prosedur adalah suatu pedoman proses kerja yang disusun 
secara sistematis untuk mencapai tujuan organisasi yang telah direncanakan. Dalam 
suatu organisasi standar operasional prosedur merupakan modal terpenting bagi 
organisasi untuk mengendalikan seluruh keputusan dan kegiatannya dalam sebuah 
koridor yang sistematis dan efektif. Standar operasional prosedur diterapkan bertujuan 
untuk memberikan panduan atau pedoman kerja agar kegiatan dalam perusahaan dapat 
terkontrol sehingga target yang ingin dicapai dapat terwujud secara maksimal. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan standar operasional prosedur 
untuk meningkatkan kualitas kinerja karyawan dalam menghadapi persaingan pada 
perusahaan logistik JNE Cabang Kudus. Metode penelitian yang digunakan deskriptif 
kualitatif untuk menganalisis penerapan standar operasional prosedur yang dilaksanakan 
di perusahaan pada bidang pengiriman barang dan proses pelayanan terhadap 
konsumen. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar operasional prosedur 
di perusahaan digunakan untuk mempermudah proses kerja karyawan dalam 
memberikan pelayanan terhadap konsumen dan berfungsi secara efektif sesuai dengan 
visi dan misi perusahaan. Standar operasional prosedur yang diterapkan memberikan 
kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas kinerja karyawan dengan tingkat 
persentase 80,12% yang termasuk ke dalam kategori baik. Selain itu masih terdapat 
kendala dalam penerapan standar operasional prosedur yang meliputi kendala 
operasional dan kendala personal. Untuk mengatasi kendala penerapan standar 
operasional prosedur diperlukan pemecahan masalah yaitu membuat prosedural untuk 
meminimalisir kendala khususnya agar tidak terjadi overload pengiriman barang. 
 
Kata Kunci : Standar Operasional Prosedur, prosedur pelayanan, peningkatan 
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Standard Operation Procedure is a handbook in working process which 
systematically arranged to achieve any purposes in the company. In an organization, 
Standard Operation Procedure in the most important part to control whole decisions 
and activities within systematic and effective corridor. Standard Operation Procedure 
applied to give work guidance or role playing so that the working activities in the 
company can be controlled and maximize the achievement of the company. This 
research has a purpose to analyze the application of Standard Operation Procedure to 
increase quality outcome of the employees in order to compete with JNE logistic 
Company Kudus Branch Division. This research using descriptive qualitative method, 
to analyze the application of Standard Operation Procedure in a delivery service 
company and the process for the customers’ service. 
This Research Result has explained that the application of Standard operation 
Procedure is used to ease the working process in giving customers services and it 
worked effectively as the vision and mission of the company.  
Standard Operation Procedure that applied is giving a positive contribution 
toward the development and the raise of the Standar quality of the employees’ 
performance with percentage of 80.12% is in a good category. But there is still some 
obstacles in applying Standard Operation Procedure, There are personnel and 
operational problem. In order to overcome that problem, problem can be solved when 
make a new procedure to minimize such a certain problem such as; an overload in 
delivery service. 
 
Keyword : Standard Operation Procedure, Services, to increase working 
performance, Strategy to compete with any participant. 
 
 
 
  
